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Jakarta - Sebanyak 10 seniman muda turut memajang karya di pameran seni 'Badak 
Sumatera: Harta Karun Tersembunyi Indonesia'. Salah satunya adalah Mochtar Sarman yang 
menampilkan lukisan berjudul 'Love Me'.  
 
Uniknya lukisan yang didominasi warna merah dan hitam itu terlihat lebih hidup kalau 
pengunjung mengenakan kacamata 3Dimensi.  
Baca juga: Badak Sumatera di Mata 10 Seniman Muda 
 
"Kalau dilihat biasa ya ini gambar muka badak yang lagi dijadikan target pemburu. Di antara 
lingkaran targetnya ada tulisan love me," kata lulusan Industrial Design di Art Center College 





Menurut Mochtar, efek tiga dimensi bisa didapatkan dari warna yang ingin dipakai sang 
seniman. Misalnya di lukisannya dia lebih menonjolkan warna merah.  
 
"Warna itu kan ada gelombang, dengan kacamata 3D warna merah lebih menonjol dan cepat 
ditangkap mata. Hitam dan biru juga bisa memposisikan efek itu juga," ujarnya.  
Baca juga: Karya Seni Affandi Cs Bisa Dinikmati di Indonesia Art Exhibition 
 
Warna merah juga berarti percikan darah. "Badak selalu diburu tapi di sini saya gambarkan 
sasarannya meleset. Di belakangnya juga saya taruh nama latin dari badak Sumatera," 
pungkas pria yang saat ini bekerja sebagai Creative Manager di Walt Disney Indonesia.  
 
Lukisannya bisa dilihat di lobi Perpustakaan Nasional Indonesia. Atau bisa dibeli lewat situs 
www.charitybuzz.com.  
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